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� � �� 原則、平⽇日（⽉月曜⽇日〜～⾦金金曜⽇日）�※ 　ただし、�・⽇日・�⽇日�会議室利利⽤用�����は���
利利 ⽤用 � �� 8時30分〜～21時00分�
利利⽤用����� 会議室 　4  室 　  ※⼤大会議室C・Dは、つなげてご利利⽤用いただけます。�








































































































































































































































































































































































































































次の URL でご覧いただけます。 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
このたび，佐々木　光.名誉教授が逝去されました。ここに謹
んで哀悼の意を表します。以下に同氏の略歴，業績等を紹介し
ます。
佐々木　光 名誉教授
佐々木光先生は，平成29年6月5日に逝去されました。享年85歳。
先生は，昭和30年3月に京都大学農学部を卒業，同年4月京都大学木材研究所助手に採用
され，昭和39年4月同助教授を経て､ 昭和52年8月同教授に昇任されました。平成3年4月
改組により木質科学研究所教授・所長に就任，平成7年3月京都大学を定年にて退官後，平成
7年4月秋田県立農業短期大学教授，同年6月同木材高度加工研究所所長に就任，改組により
平成11年4月秋田県立大学木材高度加工研究所教授・所長，平成14年3月に定年にて退職さ
れるまで，京都大学ならびに秋田県立大学の研究・教育に努め，京都大学名誉教授および秋田
県立大学名誉教授の称号をそれぞれ平成7年4月および平成14年5月に授与されました。さらに，
平成14年2月に（有）ヘリクスを設立され，代表取締役や相談役を歴任されました。
先生は長年に亘り木質材料の研究と教育に携わられ，木質材料の製造原理に関する研究や新
規材料とその生産・利用技術の開発，およびその実用化に大いに尽力されました。先生の業績
は内外で高く評価され，昭和41年に日本木材学会賞，平成14年に能代市特別表彰，平成22
年に秋田県文化功労者表彰などを受賞され，さらに平成22年には瑞宝中綬章を授与されました。
また先生は，日本木材学会会長をはじめ，国際木材科学アカデミー特別会員､ 南京林業大
学名誉教授など､ 内外の関連学協会と産業の発展に多大な貢献をされました。
（生存圏研究所）
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